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Spatial ecology 
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• 25 oral presentations 
• Diversity of issues and approaches 
• Analysis and proposition of a framework 
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• Questioning: “Who, what,  
   (what) object, where, when,    
   how, and why?” 
• Constructing a vocabulary   
       Generalization (KM) 
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Martin P., Clouvel P., 2011. VIII congrès européen de systémique SYSTEMICA 2011, 20-22/11/2011, Bruxelles. 
Methodology  
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What? 
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Object? 
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Why? 
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Where? 
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Where? 
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When? 
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How? 
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Context: where ? 
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Context: what vs insects? 
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